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摘要 
伴随着国际业务的不断发展，外币资金流通的迅速发展，如何推动本外币
业务管理与国际接轨，适应不断发展的国际化经营的要求，是当前各国内银行
面临的重要课题。 
本文在该需求背景的驱动下，建设一套快速清算系统，并阐述了系统的分
析与设计，该系统的建设基础是实现银行业务提出的需求，并且需要以国际业
务标准为基础而进行资金快速清算。首先描述系统的需求背景，其次在背景的
驱动之下进行了分析需求的内容，进而进行归纳设计制定出总体方案以及详细
设计。在报文方面，该系统遵循着标准的 SWIFT 格式，这个格式是国际通用。
同时因银行内部的特殊业务流程，该流程也使用了自定义的格式，使得自定义
与标准并用。系统的界面友好、简洁，操作习惯和原有系统相似，为系统的普
及打下了基础。从将来系统发展的角度来看，使用的系统架构和编程语言能够
确保系统不断更新升级的同时尽量降低升级成本。 
经过测试和使用表明，该系统与后台系统建立挂钩，提高时效，提高柜员
操作质量，节约柜面操作时间，增强厅堂服务一体化，加强业务操作风险控制，
整合各类外汇业务的流程，前台柜员、后台监督、客户得到更好的操作体验。 
关键词：外币清算；支付；SWIFT 报文
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Abstract 
With the continuous development of international business, the rapid development 
of the foreign currency cash flow.How to promote local and foreign business 
management in line, to meet the requirements of the continuous development of 
international operation, is an important task to the current domestic Banks.  
Driven by demand in the background, this paper makes use of a bank to business 
needs to complete a set of can provide rapid liquidation of funds, in accordance with 
international business standards of foreign currency fund settlement system analysis 
and design.The development of a commercial bank of foreign currency capital 
clearing system is expounded, including the demand background, requirement 
analysis, overall scheme, design of detailed description, etc. The SWIFT message 
format, the system adopts the internationally used in order to meet the demand of 
internalbank business at the same time, developed a custom message format, at the 
same time in order to meet the demand of internal bank business. System is of 
friendly interface, simple, the operation habit and similar to the original system, lays a 
foundation for the system of popularization. From the point of view of system 
development in the future, the use of the system architecture and programming 
language to make sure the system constantly updated at the same time try to reduce 
the cost of upgrading. 
Tested and use show that the system with back-end systems, improve the aging, 
improve the quality of counter operation, save counter operation time, strengthen the 
hall service integration, strengthen the operational risk control, integrate all kinds of 
foreign exchange business process, the front desk clerk, backstage supervision, 
customers get better operating experience. 
Keywords: Foreign Currency Settlement; Payment; SWIFT Message
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